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“Bekerja dengan Disiplin” 
~ Eka Juliansyah ~ 
 
Seluruh kerja keras ini, 
Saya persembahkan kepada: 
 
1. Kedua orang tua yang aku sayangi 
2. Teman-teman desain produk yang selalu membantuku 














































Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini sangat 
berdampak pada gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan dinamis. 
Semakin maju tingkat kehidupan dan kebutuhan masyarakat makin beragam pula 
tingkat kebutuhan hidup manusia yang diperlukan. Agar dapat mewujudkan 
kebutuhan manusia, diperlukan fasilitas perabot yang mampu memenuhi sebagian 
kebutuhan penggunanya. Dengan adanya produk mebel membuat rumah kita 
nyaman untuk beristirahat, bekerja, serta membantu rumah kita menjadi lebih 
rapi. Maka perlu mendesain produk mebel yang kreatif sehingga masyrakat saat 
beraktifitas seperti bersantai akan merasakan kenyaman bahkan akan 
memperindah teras rumah dan di sekitar area rumah. Dalam mendesain produk 
mebel penulis mengacu pada sebuah bentuk geometri lalu mengkombinasikan 
bentuk dasar dari tetrahedral sehingga dapat diubah ke dalam suatu bentuk mebel 
yaitu meja kursi teras. Tetrahedral disini adalah bangun ruang yang mempunyai 
empat sisi, dimana setiap sisinya berbentuk segitiga sama sisi. Metode penelitian 
yang dipakai dalam mendesain adalah metode kualitatif yaitu observasi, 
wawancara, atau litelatur sehingga akan lebih mudah dalam kegiatan mendesain. 
Selanjutnya merumuskan masalah dan melakukan penelitian terkait desain kursi 
teras. Hasil dari penciptaan kursi teras dengan bentuk dasar tetrahedral dibuat 
dengan bahan utama kayu mahoni. Produk difinishing dengan menggunakan 
berbagai warna cat duco merah maroon, putih dan hitam. Supaya produk mebel 
ingin terlihat menarik penulis memberikan variasi tambahan angka-angka yang 
tidak beraturan pada bagian-bagian sudut produk kursi teras sehingga akan 
memberikan nilai tambah pada produk. Bagian yang dipakai adalah keempat 
sisinya, penulis buat dimana keempat sisi tersebuat dipecah menjadi beberapa 
bagian. Sisi nomor (1, 2, 3) dijadikan sandaran, sisi (2, 3, 4) dijadikan dudukan, 
sisi (1, 2, 4) dijadikan kaki bagian kanan, sisi bagian (1, 3, 4,) dijadikan kaki 
bagian kiri. Ukuran meja kursi teras bentuk dasar tetrahedral  berukuran 50 x 50 x 
55 (meja) dan 50 x 50 x 85 (kursi). Bentuk geometri tetrahedral konsep 
penciptaan kursi teras merupakan salah satu karya yang diciptakan supaya dapat 
bermanfaat bagi masyarakat. Semoga produk mebel kursi teras  dapat  
memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat bersantai bersama dengan kluarga. 
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